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indledende Oversigt over de ældre Forfatteres Anskuelser om Opdragelsen gives 
der en dansk Oversættelse og kritisk-exegetisk Kommentar til  Plutarchs Skrift 
Tito'/  nuidojv uywyt] s\  Expositis, quæ de recta puerorum educandorum ratione 
s c r i p to r e s  an t e  P lu t a r ch u m d i s s e r ue r un t ,  l i be r  P lu t a r ch i  v u g )  n u  < ) u > v  u y m y r j s  
d a n i c e  v e r t a t u r  e t  c o m m e n t a r i o  i n s t r u a t u r .  8 .  Ø s t e r l a n d s k  F i l o l o g i .  A t  
udhæve de vigtigste theologiske Læresætninger, der have fremkaldt Sektdannelsen 
i Islam, og give en Udsigt over dennes Udvikl.ng indtil det 3dje Aarhundredes 
Slutning efter Hedjra. 9. Nordisk Filologi. Forandringerne i det danske 
Sprogs Udtale siden liøysgaard. 10. Romansk Filologi. En Udsigt over 
den oldfranske episke Digtning i dens forskjellige Forgreninger med nøjagtige 
k r o n o l o g i s k e  o g  b i b l i o g r a f i s k e  O p l y s n i n g e r .  I I .  M a t h e m a t i k  o g  A s t r o n o m i .  
Indhyllingsfladerne for de Planer, hvis Skæringskurver med to givne Flader af 
anden Orden tilfredsstille Betingelsen A = O eller A = O, hvor A og A have 
1 1 2  1 2 2  1 1 2  1 2 2  
de samme Betydninger som i Clebsch: Vorlesungen iiber Geometrie, bearbeitet 
und herausgegeben von Lindemann S. 291, ønskes undersøgte saa vel i  Alminde­
lighed som i de vigtigste af de Tilfælde, hvor de givne Fladers Former eller 
B e l i g g e n h e d e r  m o d  h i n a n d e n  e r e  u n d e r k a s t e d e  s p e c i e l l e  B e t i n g e l s e r .  1 2 .  F y s i k  
og Kemi. Der forlanges en Fremstilling af de Methoder, man har anvendt til  
at bestemme den elektromotoriske Kraft og Induceringsmodstanden i den elektriske 
Strøm 13. Naturhistorie. Der ønskes foretaget en palæontologisk Under­
søgelse af de i vore Rullesten forekommende palæozoiske Forsteninger fra en 
selvvalgt, ikke for begrænset Del af Danmark. Afhandlingen maa være ledsaget 
af det undersøgte Materiale. 
VI. Akademiske Promotioner. 
I Aaret 1880 —81 have 9 Promotioner fundet Sted, idet der er tildelt 2 
den theologiske, 5 den medicinske og 2 den filosofiske Doktorgrad. 
Praktiserende Læge og Reservelæge ved Alm. Hospital Christian Victor 
B rem er (Lægeexamen i Juni lb6s), se Aarb. f.  1879 -  80, S. b88, forsvarede den 1. 
Sept. I88(> sin for den medicinske -Doktorgrad skrevne Afhandling: »Om det 
pathologiske Fund hos døvstumme særligt i Danmark«. Paa Embeds Vegne 
opponerede Prof.,  Dr. C. M. Reisz og Lektor C. Lange, af Tilhørerne Dr. med. 
D .1. Mygge. Graden meddelt den 15. Sept. 1880. 
Cand. med. & chir.,  Assistent ved Universitetet« fysiologiske Laboratorium 
Christian Harald Laurits Peter Emil Bohr (Lægeexamen i Juni 187«) for­
svarede den 11. Sept. 1880 sin for den medicinske Doktorgrad skrevne Afhand­
ling: »Studier over Mælk med særligt Hensyn til  de i samme suspenderede 
Fedtkugler«. Paa Embeds Vegne opponerede Proff.,  Dr. P. L. Panum og Dr. 
T. S. Warncke, af Tilhørerne Stud. med. L. S. Vogelius og Cand. polyt.,  Lieute-
nant V. Storch. Graden meddelt den 25. Sept. 1880. 
Sognepræst til  Ringsted og Benløse, Provst for Ringsted og Alsted Herreder 
s a m t  f a s t  C e n s o r  v e d  d e n  t h e o l o g i s k e  E m b e d s e x a m e n  F r e d e r i k  V i l h e l m  A n d e r s e n ,  
R. af D., (theologisk Examen i April 184.>) forsvarede den 22. Dec. 1880 sin 
for den theologiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Embede og Ordination i 
deres indbyrdes Grundforhold. Et historisk-dogmatisk Forsøg«. Paa Embeds 
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Vegne opponerede Proff.,  Dr. P. Madsen og Dr. Fr. Nielsen, af Tilhørerne Dom­
provst, Dr. L. J.  N. Gude og residerende Kapellan ved St Pauls Kirke i Kjø-
benhavn C. V. V. Møller. Graden meddelt den 12. Jan. 1881. 
Cand. mag. (Zool.j Johan Erik Vesti Boas (Magisterkonferens i Natur­
historie i  Maj 1873) forsvarede den 21. Febr. 1881 sin for den filosofiske 
Doktorgrad skrevne Afhandling: »Bidrag til  Kundskaben om Conus arteriosus og 
Arteriebuerne hos Amfibierne«. Paa Embeds Vegne opponerede Proff.,  Etatsraad, 
Dr. med. & phil.  Japetus Steenstrup og J. T. Reinhardt, af Tilhørerne Cand. 
mag. Will.  E. Sørensen, Cand. mag. H. J.  Hansen og Prof. J.  C. Schiødte. 
Graden meddelt den 15. Marts 1881. 
Missionsdirektør for den evangelisk-lutherske Mission i  Leipzig Herman 
Emil Julius Har deland blev der den 28. Marts 1881 af det theologiske 
Fakultet tildelt Æresdiplom som Doctor theologiæ, se foran S. 1124. 
Hofmedikus hos Hans Kongelige Højhed Kronprinsen Edward Ipsen, R. af 
D. pp., (Lægeexamen i Januar 1870) forsvarede den 7. April 1881 sin for 
den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Bidrag til  bedømmelsen af Knæ-
ledsresektionen, udført for Tumor albus, med særligt Hensyn til  Euderesultaterne«. 
Paa Embeds Vegne opponerede Proff. M. 11. Saxtorph og Dr. P. Plum, af Til­
hørerne Dr. med. P. Axel T. Iversen og Cand. med. & chir. L. S. Vogelius. 
Graden meddelt den 13. April 1881. 
Offentlig Læge i Christianssted paa St. Croix Laurits Neumann (Læge­
examen i Januar 1872) forsvarede den 2. Juni 1881 sin for den medicinske 
Doktorgrad skrevne Afhandling: »Symptomatologien af Elephantiasis Arabum 
pedum, oplyst ved Iagttagelser paa St. Croix«. Paa Embeds Vegne opponerede 
Prof.,  Dr. C. M. Reisz og Lektor C. Lange, af Tilhørerne Dr. med. M. E. A. 
Haslund, Dr. med. E. J.  Pontoppidan og Prosektor, Dr. O. Bloch. Graden med­
delt den 13. Juni 1881. 
Cand. mag. Hans Christian Rasmus Crone (Magisterkonferens i Mathe-
matik i Maj 1875) forsvarede den 15. Juni 1881 sin for den filosofiske Doktor­
grad skrevne Afhandling: »Om Fladerne af Ijerde Orden med Tilbagegangs-
keglesnit og deres Konturer, med særligt Hensyn til  Realitetsegenskaberne«. Paa 
Embeds Vegne opponerede Prof.,  Dr. A. Steeu og Docent, Dr. H. G. Zeuthen, af 
Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 30 Juni 1881. 
Cand. med. <fc chir. Eilert Adam Tscherning (Lægeexamen i Januar 
1»75) forsvarede den 9. Juli 1881 sin for den medicinske Doktorgrad skrevne 
Afhandling: »lidrag til Bedømmelse af den saakaldte Lokaltuberkuloses Betyd­
ning for Tumor albus. Kirurgisk-pathologisk Studie«. Paa Embeds Vegne 
opponerede Prof.,  Dr. P. Plum og Lektor C. Lange, af Tilhørerne Prosektor, Dr. 
O. Bloch. Graden meddelt den 14. Juli 1881. 
VII. Akademiske Højtideligheder. 
R e f o r m a t i o n s f e s t e n  h ø j t i d e l i g h o l d t e s  T o r s d a g e n  d e n  1 8 .  N o v .  1 8 8 0 .  
Talen*) holdtes af Prof.,  Dr. med. P. L. Panum. Indbydelsesskriftet indeholdt 
*) Trykt særskilt under Titlen: „Om de væsentligste Hindringer for Naturviden­
skabernes og Lægevidenskabens Reformation i Fortid og Nutid". 16 S. 8vo. 
Kjøbenhavn 1880. Hagerups Boghandel. 
